

















　マカ粉末は学名Lepidium meyenii Walp の塊茎から
調製した。マカの塊茎はペルーのフニンの高原で採取、












































脚注　本論文は、Uchiyama F, Jikyo T, Takeda R, Ogata M, J Ethnopharmacol. 151, 897-902 (2014), Lepidium meyenii (Maca) enhances 


























　本研究で使用したLepidium meyenii Walp はペルー
の標高4200～4500m の中央アンデス地域のフニンの
高原で2010年に収穫した。Lepidium meyenii Walp の
塊茎は、フニン高原の栽培場で集荷、乾燥、粉末状に粉
砕した後、マカとして市販されており、このマカ粉末を
（株）ヤマノの Yamano del Perú SAC から入手した。
　入手したマカ粉末は植物標本（MG-2A/YDP-S002-2011）
としてSan Marcos University Natural History Musiumの植物博
物館に預けた。そこでマカ粉末は Cronquist 分類法に基









テル50 ml を加え、20 ℃、150 rpm で24時間撹拌し
た。濾過後、抽出液の溶媒を除去し、43.0 mg の残渣
（石油エーテル抽出物）を得た。残渣はアセトニトリ





LC-30A HPLC システムを使用した。macamide 類の
定性・定量分析には Inertsil ODS-3カラム（250×4.6 











2.5　Macamide 類 の MS/MS 分析
　HPLC-MS/MS システムはサンプル自動注入器、bi-
Pump、紫外可視検出器を備えたShimazdu LC-30A HPLC
システムと Thermo Fisher Scentiﬁ c series Q-Exactive 
MS/MS から構成されるものを使用し、測定動作パラ
メ ー タ ー は high voltage capillary, 4500 V; capillary 




















































LH ELISA kit、Libs® Rat FSH ELISA kit、Libs® Rat GH 
ELISA kit、Libs® Rat TSH ELISA kit（シバヤギ）を用
いる酵素結合免疫吸着法 (ELISA) で行った。血清 PRL
濃度の測定は Pama-test® Rat PRL EIA kit（Panapharm 
Laboratories）を用いる酵素免疫測定法（EIA）で行っ
た。血漿の副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）濃度測定
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3.37 3.5  
13 10.3 279.2 㻌  35.40 1.5  
14 
 
12.9 281.2 㻌  25.16 1.3  
Compound number ࣒࢝ࣛ ࡢ 1-12 ࡣ macamide 㢮ࢆ♧ࡋࠊ13ࠊ֦ࡣྛࠎȚ-ࣜࣀࣞࣥ㓟ࠊࣜࣀ࣮ࣝ㓟ࢆ♧ࡍࠋ 








種類の macamide と5種類の macamide は各々、m/z 
































ᡂศ ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㣫ᩱ ࣐࢝⢊ᮎ 5%ྵ᭷㣫ᩱ ࣐࢝⢊ᮎ 25%ྵ᭷㣫ᩱ ࣐࢝⢊ᮎ 50%ྵ᭷㣫ᩱ せồ㔞 
Ỉศ㸦g㸧 8.5 8.3 7.6 6.7 - 
ࢱࣥࣃࢡ㉁㸦g㸧 25.0 24.3 21.5 17.9 12.0 
⬡㉁㸦g㸧 4.7 4.7 4.7 4.7 5.0 
⅊ศ㸦g㸧 6.7 6.6 6.1 5.4 - 
⢾㉁㸦g㸧 51.0 51.1 51.6 52.3 - 
㣗≀⧄⥔㸦g㸧 3.9 4.8 8.5 13.0 - 
࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦kcal㸧 346 346 346 345 380 
ࢼࢺ࣒ࣜ࢘㸦mg㸧 330.0 315.2 255.8 181.7 50.0 
ࣜࣥ㸦mg㸧 1010.0 976.0 840.0 670.0 400.0 
㕲㸦mg㸧 27.7 26.6 22.2 16.7 3.5 
࢝ࣝࢩ࣒࢘㸦mg㸧 1070.0 1030.3 871.5 673.0 500.0 
࣒࢝ࣜ࢘㸦g㸧 1.0 1.0 1.1 1.2 0.4 
࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘㸦mg㸧 320.0 307.7 258.4 196.9 40.0 
㖡㸦mg㸧 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 
ள㖄㸦mg㸧 5.5 5.4 4.8 4.2 1.2 
࣐ࣥ࢞ࣥ㸦mg㸧 9.9 9.5 7.9 6.0 5.0 
ࣅࢱ࣑ࣥ A㸦ȣg㸧 625.5 594.2 469.1 312.8 120.0 
ࣅࢱ࣑ࣥ D㸦ȣg㸧 -a 0.3 1.5 3.0 2.5 
ࣅࢱ࣑ࣥ K㸦ȣg㸧 -a -a -a -a 3 
ࣅࢱ࣑ࣥ B1㸦mg㸧 1.8 1.7 1.4 1.0 -b 
ࣅࢱ࣑ࣥ B2㸦mg㸧 1.3 1.3 1.2 1.1 -b 
ࣅࢱ࣑ࣥ B6㸦mg㸧 1.3 1.3 1.2 1.1 0.6 
ࣅࢱ࣑ࣥ B12㸦ȣg㸧 16.0 15.6 14.0 12.0 5.0 
ࣅࢱ࣑ࣥ E㸦mg㸧 7.1 6.9 6.3 5.4 3.0 
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ンは ELISA を用いて測定した。その結果、血清中 LHは
50%マカ群で22.1 ng/ml、コントロール群で 4.9 ng/ml
であり（P < 0.001）、FSH は50% マカ群で9.5 ng/ml、 
コントロール群で0.5 ng/ml であった（ P < 0.01）。こ










































㻌  ୗᆶయ䝩䝹䝰䞁㻌 䝁䞁䝖䝻䞊䝹⩌㻌 50%䝬䜹ᦤ㣵⩌ 
㻌  GH (pg/mL)a 1231.0 ± 725.5 1912.6 ± 1717.9 
㻌  LH (ng/mL)a       4.9 ± 3.5     22.1 ± 10.7*** 
㻌  FSH (ng/mL)a       0.6 ± 1.0     9.45 ± 11.1** 
㻌  PRL (ng/mL)a     18.8 ± 12.7     26.3 ± 6.9  
㻌  TSH (ng/mL)a       2.4 ± 1.8       2.7 ± 3.7 
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し、LH 血中濃度を ELISA で測定した。その結果、LH
血中濃度とマカの摂餌量との用量依存的な関係が明らか
になった（図 5）。この LH血中濃度上昇作用は、25%
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